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Banyoles, tardor de 
1984 
Primeres jornades sobre 
l'estany de Banyoles 
Organi tzat per l'Aj unt;l­
ment de Banyoles, aquestes 
jornades es proposen els se­
güents objectius: 
Aconseguir la més exhaus­
tiva i nformació i documen ta­
ció que hi ha hores d'ara, per 
tant de concentrar-la i oferir­
Ia a totes les persones interes­
sades en el fet lacustre de 
Banyoles. 
Possibilitar i promocionar, 
de la forma més àmplia possi­
ble, el debat interdisciplinari 
per ta] de confrontar pública ­
ment eis punts de v ista que el 
fet planteja. 
Obtenir el maXlm nombre 
d'opinions autoritzades sobre 
els factors que i nflueixen en 
l'Estany de Banyoles, per tal 
de poder d isposar de criteris 
ben fonamentats en vista a la 
intervenció i control que 
s'adreçarien al seu desenvolu­
pament i protecció. 
Establir  i promocionar, 
amb caire general. una clara 
conscienciació i responsabilitat 
cívica quant a la realitat i pe­
rills en què es troben els pa­
ratges ara com ara i es poden 
trobar en l'esdevenidor. 
Es preveu que les ponències 
desenvoluparan les arees de 
. Turisme, Comerç, Esport, 
Paisagística, Lleure, Urba­
msme,  Agricultura, B iologia, 
Geologia, Dret h istòric, etc. 
Per a més i nformació po­
deu dirigir-vos al C entre 
d'Estudis" Comarcals , Plaça de 
la Font núm. I I, Banyoles­
Girona. Tel .  (972h7236r. 
_mIi_rn _�_�_· _I 
Sit�es (Palau Mari­
cel), 17 al 2 1 de 
Setembre de 1984 
Semi/1ari. Cuestio1les 
de actualidad en la 
gestión de los recursos 
hidraulicos. 
Orga n i t'l�¡ t pn l 'Associ;tci<í 
d ' E ng i nyers Tt'cn ics  Indus­
t rials d e  Cata lu nya , l 'Escola 
U n ivers i tàr ia d ' E ngi nyeria 
Tèc n ica Indus t rial de  Te­
¡TaSSa, i l 'Escola U n i vers i tària 
Poli tècn ica d e  Vilanova i la 
G eltní. Aquest seminari s ' in­
clou d i n s  la U n ivers ita t Inter­
nacional M enénda y Petayo, 
Consell Interunivl'l'sitari de  
Catalunya, i t é  e l  patrocini de  
la  Generalitat de Catalunya, la 
U niversitat Politècnica de Ca­
talunya, la  Cambra Oficial de  
Comerç, Indústria i Navega ­
ció de Barcelona i el Col·legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalu nya.  El 
programa és el següent: 
Dia 17. Meditación en voz 
alta sobre los mitos hidrauli­
cos .  Planes hidrológicos: fi lo­
sofía. Visita técnica al Museu 
de l'Aigua. 
Dia 18. Calidad de las 
aguas superficiales: perspect i ­
vas .  Calidad de aguas subte­
rraneas: presente y futuro. 
Taula rodona: los preClOS del 
agua. 
Dia 19. Regulación de 
aguas superficiales y aprove­
chamientos: afecciones. Tras ­
vases de aguas entre cuencas. 
La nueva ley de aguas. 
6 (30dVolum 4 / juli'al-agost 
Dia 20 . Usm del agm t'Il 
Espaiia . La explotac i,ín d e  
acuífnos: prohlem;i t ic¡  d e  l a  
cuenc¡ d e l  Segura .  V i s i ta tèc ­
n ica al Delta dd L1ohregat. 
Dia 2 I. C r i tnios anuales  
para la  gest i,')!] conju n t;¡ d e  
aguas supl'l'ficiales y subterr;í ­
neas .  Taula rodona: Resu m e n  
d e l  Sem i nar io .  
Per a mes i n forJllaciò cal  
que us ;¡dreceu ; 1  l 'associaciò 
d ' E ngi nyers Tt'Cn ics I n d u s ­
t rials  de  Catalu nya, Passeig d e  
Gri¡cia 50,  ) "  p la nt a  Barce­
lona-7· Tel. (93) 2 1595 50,  
2 16 07 27. 
Sit�es (Palau Mari­
cel), 24 al 28 de 
Setembre de 1984 
Seminari. Depuració11 
y reutiliz.ación de aguas 
residuales. 
Amb la mateixa organitza­
ció i patrocini que el seminari 
anterior, s'inclou tam bé la 
Universitat Internacional Me­
néndez y Pelayo amb el pro­
grama: 
Dia 24. Aspectos contam i ­
nantes de las aguas residuales. 
La contaminación industrial 
ciència 40) 
del ciclo del  agua: 'u ¡ra ta­
mlen to .  
Dia  25. La  conLl m i naci,)n 
urb;¡ na dd ciclo del agua: su 
t rat;lmlento bio l<Ígico. La 
. cont a m i naci()n urh¡ na dcl ci· 
cio del  agua: su  t rata m ie n lO 
fís ico-q uÍ m ico. 
Dia 26. Reu t i l i'l�lciòn de 
aguas residuaks depuradas 
para la agricult  ura y ot ros 
usos.  Rt'l¡t i I i'l�tci (')!] y reciclado 
de  aglrtS residuaks en i n,lus­
t ria .  Reut i l i'l�¡ci<Ín de  aguas re­
s iduaks para ahas tec im ien tos 
de  ;¡gm porabk. Gest i<Ín y 
u t i l i'l�¡c i<Ín agrícola de lodos 
pron·dentes  drl t r; t tam iel1 to  
de  ;¡gu;¡S rrs id ualrs .  
Dia 27. Normat iva  y fi ­
n anciaciòn d e  plantas deplll';¡­
doras. Plan de sanea m i e ll lo  de 
Cata lunya. V i s i ta t('cn ica.  
Dia 28. Gest i<Ín y e x plota­
c iún  d e  los  s i s t emas  d e  sanea ­
m il'l1 to . Taula rodona: Valo­
raClon y adjud icaciún d e  las 
obras de sanca m iento .  
Per a més  i n formació,  ad rc­
ccu- vos igual mcnt  a l 'Asso­
CIació d�Engi nyl'rs Ti.'cn ics  
Indust r ials  d e  Cata lunya.  
Barcelona (Llars 
Mundet), 10 al 14 
de Setembre de 
1984 
Interacció 84. Escola 
d'estiu d'acció sòcio­
cultural. 
Orga nitzat per la Diputació 
de Barcc:lona, la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri de 
C ultura, Interacció 84 
s'adreça a persones, msmu­
cions i organ itzac ions que tre-
ixdlcll t' ll cI dOCIl\'ol u p;I I11t'1l1 
súc io-cu l t u ral ptT pn,mou1"t' 
lll�a pmatl;¡ C I l  comú i dchat 
quc poni ;1 mi l lor;lr Ics anua­
c io l l s  CIl e l  ttTrc l ly  cu l t ural .  
Lcs jor llades es div ide ixell 
CIl: 
C u rsos A: Obsnvaci¡', 
a\'alu;lci(') S('>cio-eultural, 
C u rsos B. Exposie i (i i cn ­
tiea de I1lt'lmIologies  d r! lre­
hali cul t ura l . 
Tallcrs: Sess io ll s  tle p r.in iCI 
i crí t i ca sobre la pcdagogi;1 de 
ti:clliques cOllcreles, 
PtT a més i ll formaeiú po­
Jeu dir ig i r-v os a la DipULlc i,) 
de Barn'lo lla, Elisabets  I 2 
Barcr!o lla I. TelL ()3) 
302 64 95 i 3 I 7 73 48, 
Soria, 15 al20 
d'Octubre de 1981 
II COllgreso Naciolla 
sobre recuperacióll de 
recursos de los reJiduos. 
Orgall i t��lt pn la Junt;¡ de 
Castilla y León y pn l 'Asso ­
Cl¡IClÓn piU,1 la I nvrstigilClón. 
Divulgació!] y Educación 
A mhicllt.lll" (IDFA l, m<"' ,lc 
l"l'1l1 1'\1'<'1"1' l' li trlll"I,,�i,1 de 
renlpn,ll ili ,lc l 't" i,lu' e \ l" ",t­
r.m el, d,lrrn, lllllei\l'Illl'lll' 
,"hre LI Ill.lIni,l i Ic, re.dit�.I­
l'I' '11' l'Lll'llq un et'n.u,ldl" 
.11" del l' rimer lllll¡.:rn, ,TIr­
hl.lI ,I SlIri,1 el 11):-12, S'n,lIlli-
11.11,1 LI In 11 11 I II¡': i , 1  ,I, Itul i LI 
p,>Iiti',1 ,e¡':lIid,1 l'n Ir, dife­
l'e lit' i ll-titlll'ill ll' ,lc 1T.-t.1I 
F'P,III)'II!. FI, te llle, ,I tLllt.lr 
�·t'�trlil ... t\l r<..'1l e l l  1r .... '<.'�lI<''Jll' 
l'OIll'Il,'1r" Tr''111 ,I, '¡':I.I' de 
:'>lI\'n"i"1l dI' l,,, 1"t',idll'' : 
pn)u:,(), lrrI1H)q\l11l111.:()\ y 
hi'llluimi,'"" Rn'lI¡.:id.l, tLII.I­
mir n t o  y rl'llt i li/.t,'io ll  de Im 
1"t', .. iduo, .. ,1¡': l.lrio .. , TI.II,l Illie l l to  
y rnlt ili/.I,'i">l 1  de I", re .. iduo .. 
u rh,lllo.., Roidum i l ldll-t ri,l­
Ir .. , J>"lit i".t dI' LI" ,ldmilli .. tLI­
<'11'11<' .. : '"l' llt ra!. ;1I11"Il"> l l)i,',1 y 
lo,',d, 
El ltT!il i l li dïmnip<,i,', fi­
ll;dit��1 el 2X dI' st' t emhre 
d'e ll¡,:u;II l)', 
Pn ;1 ml's i l lform;lt'i,'), po­
deu dir i�ir-\'os a la 'l'neuri,1 
del CO llgrl' .. , Gl'Iln.d 
Arralld" ,�X, Apan;!l p" .. t,t! 
de Cmreu, .. 97(¡, I\bdrid 4, 
l'l'!. (91) 4 I o ,�,� Xo, 
Londres, tardor del 
1984 
Coursesfor teachers. 
Org;l Ili t��lt pel Natural His­
tory Must'uJl1, Teachns Cell­
t lT, Sl' celehren cursets pn a 
mestres, 
Pn a més informac ió, po­
deu d irigir -vos a Visitor Re­
sourcrs Sect ion, Bri tish M u-
seum (Natural History) , 
C romwdl ROiIU. Lonuon 
SW7 5BD, 
Courses for teachers 
Wednesday 26 Seplember. 09 00- t 700 
Teaching Human Biology 
For secondary leachers 
A ma/Or one day conlerence on human 
blo logy Ior teachers OI human blology 
SOCial blology and pre, nurstng courSeS 




Thursdav 4 Oclober, 
15,00-1700 
Observation skills 
For pnmary and 
secondary leachels 
What are observalton skllls? 
How can you Improve Chlldren's' 
skllls in observtng ob/ects? 
Explore Ihese quesltons 10 
relatlOn to leachtng natural 
history UStng Ihe Zoologlcal 
Museum, Trtng 
Thursday 18 Oclober 17,00-1900 
Using the Museum: 
The first humans 
For pnmary and mlddle school leachers 
By UStng the Man's place 10 evo/utlon 
exhlblllon and the Fosstl mammal 
gallery, Ilod oul how you can brtng 
Ihls loplC lO "'e JOtn 10 our workShOp 
and les I your skil/s agalnSI those Ol 
Ihe IlrSI humans You wllI also have 
a chance lo explOre pro/ecl idea s and 
our range ol aCllvlly sheels 
Thursday 8 November, 17,00-19 00 
Thursday 22 November, 17,00-19,00 
Using the Museum: 
Preparation for field 
studies 
For secondary leachers 
Thls course IS ollered as two eventng 
sesSions, Bv uSlng Ihe Bf1tlsh Natural 
HIstory and Ec% gy gallenes we wil/ 
InveSltgale lour ma/or habitats -
woodland, heathland, freshwater and 
seashore, and suggest gallery based 
acllvities whlch wllI help pupils prepare 
Ior field work We wlll als o introduce 
lhe currenl system Ol anima/ and plant 
classillcalton used lO Ihe Museum, 
All courses must be booked in advance, 
Registration fee fI per person, 
payable 10 days in advan.r::e 
Ple ase rnake cheques payable to 




Organit��lt ptT 'l'Itt' Bri t i slt 
C"u ncil Inslit u tl" amh rI St' ­
glie l l t  progr;lI lla: 
Del 23 dt' St't emhre al 5 
d'Onuhrl', a Lo Iléh's , C hild 
Mmul Ht\t!t h  amI Psychllso­
ci;t! Oe\'e 1opmelll ,  a C;'IITt"C de 
PJGral¡;¡¡ll i O r. Naomi Rich ­
mall, 
Ori 3 I d'Octuhre al 8 de 
Novemhre. a Londres: Fetal 
I ntt"ns i ve Can:. a GÍrrt'c de 
GVP Chambl'rlain, 
ciència 40) 7 
I k l'I I .d 2, llr NII\Tm], re 
,I l.lItl,lrn: F\p.ltlditlg IIl1 ri ­
�"n, III Di,l�tl"'l i,' Uit 1,1-
""lItld, ,I l.lITn de DL II B 
�kir(' i Ik P N T \\'elk 
Del IX ,t! ,ln de No\'e lllhre 
,I l."tldl'<''': Di,t],etn ;111.1 i t s  
Cll lllpli",tlilln.. Clitlil'.t! .l l ld  
S,' i e llt i fi, � 
Pn .1 111(' .. infll rm;I,' iú, po­
deu diri�i r-\'", ,t! Bril ish 
COllllcil Itl.,¡ilttll', Amig", ,H3, 
Rlln"lo ll;1 ! I, Tt· 1 .  (9,d 
2 ot) Ú¡ XX i 2 OI) (lO 90, 
Bellaterra, 
Novembre de 1984 
Témicas de campo y 
aplicaciol1es prdcticas 
de la all tropología 
cultural. 
Organi tzat per l'Institut de  
.C iències de l'Educació de la 
U n ivt'fsitat Autònoma de 
BarcrlOn<l i per l'Àrea d'An­
tropologia Cultural dd' De­
partament d'Història de la 
Universitat AutònOma de 
Barcelona. us n'anunciem les 
següents conferències: 
Dia 12. El matriarcado 
vasco como constmcción cul­
tural ideológica: comporta­
miento y valores de la mujer 
en Euskal Herria, a càrrec del 
professor T. del Valie. 
Dia 13. Trabajo de campo 
en tres sectores de la sociedad 
vasca: rural, pesquero y ur­
bano, a càrrec del prof. T del 
Valie. 
Dia 14. Sessió de treball al 
Seminari permanent de paren­




IV Congreso español de 
antropología biológica 
Organitzat pel Departa­
ment d'Antropologia, Facultat 
de Biologia de la Universitat 
de Barcelona, se celebrarà 
aquest congrés entre els dies 9 
i 1 3  de Setembre de 1985. Els 
organitzadors pregum que les 
persones interessades a assis­
tir-hi s'inscriguin, provisio­
nalment, abans del 30 de No­
vembre d'enguany. 
Quan disposem de més 
dades us les oferirem en 
aquesta mateixa secció. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos al D�pt. 
d'Ant10pologia, Facultat de 
Bi01ogia, Diagonal 645, Bar­
cd (ma 28. 
Sitges, 27 i 28 
d'Octubre 
XXIX AJsemblea 
Inte rcoma real 
d'Estudiosos 
Aquesta trobada posa e n  
contacte Ics personcs que rt':l­
l i tzen treballs  a n ive l l  local i 
comarcal a Cata lunya. Ei t e­
mari es ;1I11pli i estil en  fu nció 
dels partic ipa nts : Art. Histò­
ria,  Gcologia, ctc. 
Per a mt;.� i n(orl1uc i,i 1'0-
dea d ir igir-vos al Grup d'Es­
tud i s  S i tgetans. PLt(;1 de  
l ' A j u ntame nt  18- 20. Tel. (tJ3) 
894 I I 49· 
HEM DOMAT UNA ESTRELLA 
... 
PER A VOSTE 
NorthStaf);�;� Tercera 
ordinadors instal·lats 






_ _ _ Utilitats 
� � �Microsoft, S.A. 
Distribuïdor NORTH STAR a Catalunya 
Ronda Gral. Mitre, 200. Barcelona-6 
Telfs.: 2475402 - 2475403 
ADVANTATGE 
- de 2 a 4 Unitats 
- de 8 a 16 bits 
- de 84 a 276 Kb 
- Normal i Gràfica 
- de 0,7 a 31 Mb 
- Diskette i Cinta 
- RS232, IEEE488 
- Sèrie i Parall·lel 
- Impressores normals 
i gràfiques, Plotters 
Digitalitzadors, Modem, 
bàscules, etc. 
- Interconexió per Northenet 
de 64 equips entre si 
- CPM en 8 bits 
- MSDOS en 16 bits 
- Tractament Taules 







- BUSIGRAPH 11 
- GRAPHMATE 
- IMAGEMAKER 








- Base de Dades 
- Tractament Textos 
